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La Censura Ministerial es una de las herramientas de control político y por la 
cual el Congreso hace efectiva la responsabilidad política de los Ministros de 
Estado, estando el Presidente de la República en la obligación de aceptar la 
renuncia del censurado en un plazo de 72 horas, conforme a lo dispuesto en 
Constitución Política del Perú.  
 
Si bien la norma constitucional ha señalado que el Presidente de la República 
deberá aceptar la renuncia del Ministro censurado, no se ha establecido 
disposición alguna respecto a si esta persona puede ser nombrada 
nuevamente como Ministro durante el resto del periodo de gobierno.  
 
Ante este escenario, la presente investigación ha desarrollado los 
fundamentos y alcances de la Censura Ministerial, conforme ha sido regulada 
en el artículo 132 de la Constitución. De esta forma, y tomando en 
consideración las características de nuestro régimen político, podemos 
afirmar que el Presidente de la República no está facultado 
constitucionalmente para nombrar como Ministro a quien antes fue censurado 
por el Congreso y durante su periodo de gobierno. En este sentido, el Ministro 
censurado no podrá ser nombrado Ministro en el mismo Despacho Ministerial 
que ocupó cuando se aprobó la Moción de Censura.  
 
El fundamento de dicha afirmación es la confianza política que requiere el 
Consejo de Ministros para su desempeño en el cargo, tanto del Presidente de 
la República como del Congreso. Al aprobarse una Moción de Censura, el 











The No-Confidence Motion against a Minister is one of the tools of political 
control, for which Congress makes effective the political liability of each 
Minister, being the President obliged to accept the resignation of the censored 
Minister within 72 hours as stated in the Political Constitution of Peru. 
 
Although the Constitution has stated that the President shall accept the 
resignation of the censured Minister, no disposition has been established as 
to whether this person may be reappointed as Minister for the rest of the 
Presidential term.  
 
Given this scenario, this investigation has developed the legal grounds and 
scope of the Motion of No Confidence against a Minister, as has been 
regulated by Article 132 of the Constitution. Thus, and considering the 
characteristics of our political system, we can say that the President is not 
constitutionally empowered to appoint as Minister someone who was 
previously censured by Congress and during his term. In this regard, the 
censured Minister may not be appointed as Minister of the same Ministry Office 
held when the motion of no confidence was approved.  
 
The basis for that statement is the Cabinet requires political trust to perform, 
as from the President as from Congress. When a motion of no confidence is 
approved, Parliament declares extinct the relationship to the censured 
Minister. 
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